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STATE OF MAINE
Referendum Questions to bo Voted Upon September 13,1954
Penalty for wilfully defacing, tearing down, removing or destroying a specimen ballot, 
FIVE TO ONE HUNDRED DOLLARS PINE.
HAROLD L GOSS, Secretary of State.
SPECIMEN BALLOT
Time In favor of any, or all, of tho following proposed question« wffl place a 
(V ) in each, or any, of the oyaawo n»arked7T g3M devoted to the question, ordesire to vote; ------ '---- —  * ' "
squares marked
YES
X) or a check mark 
for which they
(X) or a check mark (V ) & the opposite square or
NO
QUESTION NO. 1
“Shall state stores for the sale of liquor be operated by permission of the state liquor 
commission in this city or town?”
YES
“Shall
NO
QUESTION NO. 2
■
in tMa city or town for the sale herein of
“Shall licenses be granted in this dty or town for the
and other malt liquors) to be consumed on the premises?”
•• -V  ‘
QUESTION NO.
for the sale therein
“Shalli  Bcenaes be granted In this dty or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) not to be consumed on the premises?”
QUESTION NO. 5
“Shall licenses be granted in this dty or town for sale therein of wines and spirits to be 
consumed on die premises of part-time hotels and dubs?”
QUESTION NO. 6
NO
“Shin licenses be granted in thin dty or town for the ink therein of wine and spirits to 
be consumed on the premises of e dob only 7”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YES NO
QUESTION NO. 7
“Shall licenses be granted in this dty or town for the sale therein of malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) to be consumed on the premises of a dub only?”
— _
Questions 1, 2, 8, 8-A, 4, 5, 6 and 7 are prepared pursuant to Section 2 of Chapter 57 of the 
Revised Statutes, as amended.
A
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R im arci«  otsticwb
« m i a i  io» l
"Shall sta ta  sto rta for tho sa ls  
of liquor bo oporatod b j  parai sa l 
of tho stato liquor earn !salon 
th is  o ity  or to rn ì"
Androsooggin 
Aroostook 
Cuaborland 
Franklin 
Hanoook 
Xsiinoboe 
h a s  
Lincoln 
Oxford 
Fsnobsoot 
Pisoataquis 
6agadahoe 
Son 
Waldo 
Washington 
York
qntsTiov vo* 2
"Shall lioonsos bo grantod in  th is  
o ily  mé to n  for tho sàio  horoin of 
vino and sp ir its  to bo oonsunod on 
tho proaisost"
Vo
6* 610 
8*942 
16*894 
8*618 
5*216 
9*566 
4*111 
5*078 
6*018 
8*700 
2*926 
2*706 
6*226
-2*647^ *^
6*189
102*621
VO. 5-A
Linooln 
Oxford 
Fomobsoot 
Pisoataquis 
Sagadahoo 
Sonarsot 
Waldo 
Washington 
York
Total
"Shall lioonsos bo grantod in  th is 
o ity  or tom  for tho salo thoroin of 
n a lt liquor (boor* a lo  and othor a a lt  
liquors) to bo oansnnod on tho 
of
VO
6*266 
10*007 
16*287 
5*556 
5*054 
8*999 
4*578 
5*029 
6*807 
8*618 
5*097 
5*065 
5*471 
2*798 
5*545 
14*152
117*168
/ OZ  773
101*666
It '
1954
RCTRUDüM QUESTIOVB Continued
QOKTIOV 10. 4
’•Shall Ilsensee ba granted in  
th is  c ity  ax* t o «  for the oala 
herein of a a lt  liquor (bear, a l 
and other s a l t  liquors) mot to ba
eat*
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
frank lin
Linoola
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
7,84i
la s
17,758 
9,671 
26,090 12,182
5,996 2,996
4,566 
15+15?
,
Halde
2,981 
6,525 
16,107 
8,291 
8,558 
6,402 
2,769
4,510
18,885
Total
.'■*
tvttx f s -  y r f t tw
QUESTION HO. 5
"Shall lioansas ba granted in  th is  
c ity  or torn fa r sa la  therein  of « la s s  
and s p ir its  to ba eoasuaed an the 
premises of part-tim e hotels and olubsT”
Cumber land 
Kennebec
York
2,200
6 * *
5,205 
2,856 
4,406 
6,511 
2,022 
2,005 
5,852 
2,818 
4,425 
10,848
Total 1,982
qrasTiov ho.  6
1,686
"Shall liao asas ba granted ia  th is  
o ity  or toan far the sa le  h a r a ia  of 
vino aad sp ir its  to ba consumed on 
the premises of a slab  only?"
Sagadahoe
York
Yes
1,024
154
2,906
4,084 5,840
QDBSTIOI VO.
"Shall liaomsas be granted ia  th is  
c ity  or tana fa r  the sa le  therein  af 
malt liquor (bear, a la  aad ether malt 
to  be oomsumad on the promises
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